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De onde venho?

Definição
The Open Definition: “Open data and content 
can be freely used, modified, and shared by 
anyone for any purpose”
Fonte: https://okfn.org/ 
Uma amostra do que já 
temos








mais…
Source:  http://index.okfn.org/; Date: 2015-07-20
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• India - 12º
• Brazil - 26º;
• Portugal - 39º
• Russia - 45º
• Belgium - 53º
• China - 57º

Source: http://gb-city.census.okfn.org/; Date: 
2015-07-20
The Open Data Index is an initiative lead by Open Knowledge in 
conjunction with the global open data community. 
Source: http://us-city.census.okfn.org/; Date: 
2015-07-20
The Open Data Index is an initiative lead by Open Knowledge in 
conjunction with the global open data community. 

O que gostaríamos de 
ter
Fonte: http://lod-cloud.net/
amplificação de...
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Fontes: http://5stardata.info/pt-BR/ e 
 http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
Fonte http://www.wolframalpha.com/: 
mas...
• em alguns tipos de cálculos, as máquinas 
são bem mais velozes do que os 
humanos, mas...
• não têm grande capacidade de 
discernimento (certo/errado, bom/mau);
• têm dificuldade em “raciocinar” (p.ex., 
interpretar valores)
Além de “abrir” os 
dados é necessário…
Outros: certificação, direitos, privacidade, segurança,...
estruturação
formatos comuns
significado
interoperabilidade (sintática e 
semântica)
Que os dados se possam 
compreender, processar e 
relacionar
obediência a normas internacionais
Fontes: http://5stardata.info/pt-BR/ e 
 http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
Fonte: http://lod-cloud.net/
amplificação de...
… de modo a:
Disponibilidade e acesso - custo e formato;
Reutilização e redistribuição - licenças e 
legibilidade por máquinas;
Participação universal - sem restrições.
Fonte: https://okfn.org/ 
…porque queremos:
• Transparência;
• Libertar valor social e comercial;
• Participação e envolvimento.
Fonte: https://okfn.org/ 
Desafios
Organizações:  abertura dos dados seguindo as melhores 
práticas.
Sociedade: envolvimento, participação, exigência, cidadania
Cada cidadão: consciencialização do seu poder, do poder 
do seu envolvimento pessoal. 
Cidadania activa, consciente e empenhada.
Obrigada.
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